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MIQUEL I MARTI VILAR
La familia Vilar del carrer major de Calonge assolí, a fináis del segle
XVIII, una certa projecció internacional. Segons l'historiador local Pere
Caner, els germans Miquel i Martí Vilar i Aboia havien format, juntament
amb el seu pare, la rao social «Miquel i Martí Vilar», amb centre a Calonge,
des d'on tractaven tota mena d'articles: suro, comestibles, especies,
paraigües... Tenien establertes sucursals a diferents ciutats i viles europees:
Barcelona, Palamós, París, Trieste... regentades per germans i parents.
També posse'ien en propietat un vaixell que feia la ruta vers els principáis
ports americans i mediterranis. La familia Jovell conserva un portulá on
están assenyalats els ports en qué el vaixell calongí feia escala0). Airan
de la guerra del francés, aquesta forta societat comercial va anar minvant,
fins a exhaurir-se del tot, durant el temps del seu descendent August Vilar.
Miquel Sebastiá Vilar i Aboia, germá de Martí, també segons Pere
Caner, nasqué a Calonge, al carrer Major, n. 18, a fináis del segle XVIII(2).
Des de molt jove, per la mort prematura del seu pare, tingué per tutora
una tia seva, la qual va incidir molt en la seva formació intel.lectual i en la
seva sensibilitat. Aviat marxá de Calonge tot viatjant per compte de la rao
social esmentada i va assimilar una regular cultura. Va regentar durant
AMC: Arxiu Municipal de Calonge
APC: Arxiu Parroquial de Calonge
AMM: Arxiu del Monestir de Montserrat
(1) P. CANER, La Valí de Calonge, p. 156.
(2) A l'APC no consta cap partida de baptisme amb aquest nom.
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molt temps la sucursal d'aquesta rao social a la ciutat de Trieste i, quan
aquesta va ésser tancada, fou nomenat per Ferran VII, Consol General
d'Espanya en aquesta ciutat i en tota la costa dálmata, la qual pertanyia a
rimperi austrohongarés. Vilar parlava perfectament francés, italiá i
alemany. Morí a Trieste en edat forca avanzada, benvolgut de tothom(3).
L'arxiu parroquial de Calonge no ens dona noticia d'aquests germans
Vilar i Aboia. Solament trobem la referencia que un Miquel Vilar,
negociant, estava casat amb Maria Fallí. Ells foren els pares de Martí
Vilar i Fallí (?,1770 - ?) casat amb Teresa Puig i Bataller (Begur, 1770 -
d., 1809); de Joan Vilar i Fallí (? - Calonge, 1845), que fou ordenat preveré
i obtingué el benefici de Sant Miquel a la parroquia de Sant Martí i que es
troba documentat en la benedicció del cementiri vell de la població (1829),
i d'August Vilar i Fallí, afrancesat(4), que va protagonitzar els fets que
relatarem.
Martí Vilar i Teresa Puig tingueren nou filis, tots ells nascuts a Calonge:
Úrsula (1791-1792); Úrsula (1793 - Barcelona, ?); Maria (1796-1798);
Agustí (1798-1879); Joan (1801- ?); Teresa (1803- ?); Rosa (1805- ?);
Josep (1807- ?) i Maria Llu'isa (1809- ?).
LA GUERRA DEL FRANCÉS A CALONGE
El 1808, després de la presa de Roses, el general Gouvion de Saint-
Cyr (1774-1842) va travessar 1'Empordá i es va dirigir a la Bisbal. Allí,
(3) RCANER, La valide Calonge, p. 156-157. Cita com a referencia que les dades les hi va
facilitar Lluís Jovell i Vilar.
(4) Els afrancesáis «de convicció» a Catalunya, sembla que no eren gaires. Es veritat que en
la societat catalana hi havia hagut alguns sectors que havien rebut amb simpada els missatges
ideológics de 1'enciclopedismo i de la revolució, pero ni les coses havien arribat a l'extrem de
fer pensar aquí en sortides revolucionáries, ni la suma deis records de la Guerra Gran i de
l'experiéncia de l'ocupació francesa podría afavorir l'aproximació a la causa napoleónica
(J.FONTANA, «La fi de 1' antic régim i la industrial!tzació (1787-1868)» a Historia de Catalunya,
dirigida per Fierre Vilar, Barcelona, 1988, p. 171-173). Amb tot, els afrancesáis eren mal vis-
tos. Escriu Miquel Torroella, el cronista de Fitor: «Se trovavan alashoras ab plena guerra de la
independencia, entre mitj d'aquella guerra que tants y tant demostraren son valor y son
patriotisme, vessant la seva sanch y donant la seva vida en defensa de la mare patria; pero no
tots, desgraciadament, aixis ho feren, y alguns encar que pochs, renegant de lo que mes estimar
se deu, de la mare comú de la patria, renegaren d'ella y de les seves institucions y agafaren un
nom de bort, un nom que no devian volguer perqué no'ls hi perteneixia y perqué al prendrerlo
se deshonraban, agafaren lo que portavan los enemichs de la patria 'ls franceses, y
s'afrancesaren» (M.TORROELLA, Cuentos que son historias. Girona, 1904-Palafrugell, 1983,
p. 22). A Calonge hem recollit aquesta cangó: «Les ninetes se'n van se'n van, cap a la plaga,
cap a la plaga, les ninetes se'n van se'n van, cap a la plaga tot passejant. En troben un currutaco,
ai mare, quin noi tan guapo... s'hi posen a enraonar, ai mare m'hi vull casar. No t'hi casis filia no,
que es un pobre; no t'hi casis filia no, que es un pobre teixidor». (De boca del meu avi, Pons
Ragolta). Els currutacos eren els afrancesáis; també se'ls anomenava caragirats.
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en lloc de tirar peí camí de Giro-
na, es va dirigir cap a la Ganga
amb l'objectiu de travessar les
Gavarres i fer un moviment tác-
tic despistable. Era el dia 12 de
desembre. El sometent calongí,
format en la se va majoria per ho-
mes del barri del Puigtavell, sa-
bedor de la noticia, s'embosca en
el coll de la Ganga i va fer foc
contra els francesos. Saint-Cyr,
fimos, volia ordenar la crema de
Calonge. Un correu de guerrillers
va anar a Calonge amb la nova i,
de seguida, August Vilar, va ma-
nar posar una bandera blanca al
campanar(5) de l'església de Sant
Martí i, seguit d'un capellá fran-
cés refugiat a casa seva des de la
Revolució, ana a trobar el gene-
ral per tal de parlamentar.
Aconseguiren calmar-lo i Saint-Cyr entra a Calonge pacíficament. Es
va hostatjar a casa d'August Vilar, situada al carrer major(6). Immediata-
ment es va organitzar una festa a la qual assistiren, com a hostes d'honor,
Saint-Cyr i els seus soldats, un deis quals era Andreu de Sivatte i Murai-
re(7) (La Colle, Alps marítims, Franca, 1789), un jove oficial de 19 anys,
que es va enamorar de la neboda d'August Vilar, Úrsula.
Escriu Pere Caner que, per tal de preparar un bon sopar, enviaren l'avi
Niell a buscar gallines al mas de S'Avoia, propietat del senyor Vilar, pero
els soldats francesos li'n robaren unes quantes. En saber-ho, Saint-Cyr
maná tocar a formar i féu passar els soldats d'un a un davant de l'avi Niell
per a veure si els reconeixia per a afusellar-los; pero l'avi, perqué no hi
bagues un dia de dol, no els volgué conéixer.
Almenys nou calongins moriren en circumstáncies violentes durant
El general francés Gouvion Saint-Cyr, se-
gons un gravat del s. XIX.
(5) El campanar era encara una robusta torre románica. La bandera es un llencol que encara
es conserva. El rector era, aleshores, mossén Joan Baster.
(6) La casa va ser enderrocada el 1989. El Hit on, segons la tradició, va dormir Saint-Cyr es
conserva: era de ferro amb flors de porcellana.
(7) Les dades de la familia Sivatte les he pogut obtenir mercés a l'amabilitat de Blanca de
Sivatte, religiosa del Sagrat Cor. M'he basat en una «Certificación de Armas a favor del Señor
Don Manuel José María Carlos Sivatte y Llopart» (1929. Real Archivo Heráldico, H-109, fol.
171, sello 1405).
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aquesta guerra, alguns deis quals havien estat afusellats a Palamós pels
francesos(8).
El setembre del 1810 els franceses encara ocupaven el castell de
Calonge en el qual mantenien un destacament de 70 homes. Després que
les forces del coronel Aldea van conquerir Palamós i el seu castell, a mitjan
setembre fou enviada una patrulla a Calonge per intimar la rendició del
fort. Els francesos que l'ocupaven, davant del que el dia abans s'havia
esdevingut a Palamós, van determinar de rendir-se. Aleshores, les forces
del coronel Aldea van ocupar el castell(9).
Acabada la guerra, els titllats d'afrancesáis hagueren d'exilar-se. En-
tre ells, a mes del citat August Vilar, hi havia també Doménec de
Vallmanya, col.laborador del corregidor de Girona i Figueres, doctor Tomás
Puig i Puig (Figueres, 1775-1835), que exercí un carree administratiu
important durant la invasió napoleónica. La seva casa fou cremada durant
larepressió ordenada per Ferran VII(10). Potser també era afrancesat mossén
Mariano Mascort (Palafrugell, 1765-Calonge, 1832), que en una cangó
popular era titllat de "caragirat"(11).
ANDREU DE SIVATTE I ÚRSULA VILAR
Vers el 1811, Andreu de Sivatte, aleshores visitador de la Duana de
Girona, i Úrsula Vilar, que s'havien conegut a Calonge en l'episodi
esmentat, es van donar mútuament paraula de matrimoni. Pero, quan la
noia va demanar consentiment a son pare, Martí Vilar, aleshores negociant
a Girona, s'hi va oposar i va tancar la seva filia al convent de les monges
Beates de la ciutat. No sabem els motius d'aquesta oposició. De fet, Úrsula
era la gran deis germans Vilar i Puig i, com hem vist, els pares li van posar
el nom d' una filia anterior morta prematurament. La noia, des del convent,
escrivia al seu promés amb sang(I2).
El 24 d'abril del 1813, Sivatte es va veure obligat a adregar-se a Gui-
(8) J.AYMAR, «L'església parroquial de Sant Martí de Calonge», Estudis sobre temes del
Baix Emparda, vol. I (1981), p. 86, n. 235.
(9) J.PLA GÁRGOL, La guerra de la independencia en Gerona y sus comarcas. Gerona-
Madrid, 1962, p. 289.
(10) Doménec de Vallmanya i de Batlle era cavaller de l'Orde de Malta (ínclita i sobirana
orde militar de Sant Joan de Jerusalem) i el 1798 havia sol.licitat la concessió d'un títol de
marqués que li fou denegat. Durant la invasió napoleónica es va passar al partit afrancesat i va
col.laborar amb el corregidor imperial de Girona i de Figueres, Dr. Tomás Puig, el qual li va
donar un important carree administratiu, que va exercir fins 1'acabament de la dominació
bonapartista. La seva casa pairal, al carrer major de Calonge, fou cremada pels partidaris de
Ferran VII com a revenja deis servéis prestáis ais francesos (J.AYMAR, Els Vallmanya, batlles
de sac del Castell de Calonge. Estudis sobre el Baix Empordá, 8, 1989, p.147).
(11) J. AYMAR, Els secrets de Sa Bardissa, Calonge, 1995, p. 14.
(12) Dit per Teresita Jovell, descendent de la familia (1978).
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llem de Roujoux, prefecte deis
Departaments del Ter i Se-
gre(l3), tot suplicant-li que vol-
gués encarregar a un Jutjat de
Pau de Girona o al Senyor Pro-
curador Imperial que fes com-
paréixer l'esmentat Martí Vilar
a fi que li dones el consenti-
ment per contraure legítim ma-
trimoni amb Úrsula o que ex-
posés els motius del seu refús,
perqué no podia jutjar quins
podien ésser, o be en lliurés el
testimoni perqué pogués pre-
sentar-se a l'autoritat eclesiás-
tica a fi de contraure dita unió.
Dos dies després, el 25 d'abril,
el procurador del govern va res-
pondre al prefecte que, en vir-
tut d'una pragmática reial del
10 d'abril del 1803, les noies
mes joves de 23 anys no podien
contraure matrimoni sense
l'autorització del seu pare.
Amb tot, Andreu i Úrsula es
degueren casar abans que ella
complís aquesta edat perqué el 1814, a l'arxiu parroquial de Calonge,
trobem documental el baptisme d'un ful d'ambdós anomenat Agustí(l4).
Tot i el trencament amb la seva familia, després es van reconciliar, perqué
la parella va regalar ais pares d'ella un armari mirall francés, conegut
familiarment com l'armari "de la reconciliado05)".
Posteriorment, Andreu es va establir a Barcelona, on fou canceller del
consolat de Franca en aquesta ciutat. Foren els pares de Carlos Edmundo
de Sivatte Vilar.
JOSEP VILAR I DOMINGA JUERA
Un germá d'Úrsula, Josep Vilar i Puig, va marxar a Cuba, on va ser
director de la Societat de Beneficencia de Naturals de Catalunya els anys
Armari francés regalat pels esposos Andreu
de Sivatte i Úrsula Vilar ais pares d'ella, anomenat
familiarment "de la reconciliado". (Can Palet de
Calonge).
(13) Sobre la personalitat de Roujoux, vg. PLA GÁRGOL, p. 245.
(14)APC. Baptismes, VI.
(15) Aquest armari es conserva a casa de la senyora Maria Vilaplana de Palet, de Calonge,
com molts altres mobles de la familia Jovell.
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1854 i 1855(I6). Va contraure matrimoni, probablement a l'Havana, amb
Dominga Juera i Patxot (Sant Feliu de Guíxols, 1828- Barcelona, 1900),
ja documentada en aquella ciutat cubana el 23 d'abril del 1859(17). Dominga
era una dama molt caritativa. El 1887 presidia la junta de senyores de les
Sales d'Asil de Barcelona(18). L'any 1894, en memoria del seu marit, va
fundar a Calonge dues importants institucions dedicades a l'ensenyament:
un col.legi per a nens regit pels Germans de la Doctrina Cristiana, sota
l'advocació de Sant Martí, patró de la vila; i un per a nenes, regentat per
les Germanes Carmelitanes de la Caritat, intitulat «Verge del Carme»(19).
Josep i Dominga foren els pares de Martí, Joan, Rosa i Josepa Vilar i
Juera (l'Havana, 1850- Barcelona, 1929), casada amb Camil Julia i
Vilasendra, marqués de Julia.
AGUSTÍ VILAR I TERESA LLENAS
Agustí Vilar i Puig (Calonge, 1798-1879) es va casar amb Teresa Lle-
nas (Palamós, 1800 - ?). Van teñir una filia, Llu'ísa (Calonge, 1834? - ?),
que va maridar amb Joaquim Jovell i Lluch (Barcelona, 1835 - Calonge,
1900)(20). El «senyor Jovell» era pianista, expert en Chopin. S'havia for-
mat al Conservatori de París on va conéixer la seva esposa. Formava part
(16) Diccionari deis Catalans d'América, vol. IV, p. 95.
(17) J.AYMAR-M.DARNACULLETA, «Les carmelites de la caritat a Calonge (1894-
1910)», Estudis sobre temes del Baix Emparda, 2 (1983), p. 310, nota 37.
(18) «Sépase por esta escritura privada, que las partes quieren tenga tanta fuerza y valor
como si fuera pública, como yo Doña Dominga Juera y Patxot, viuda de Vilar, en la calidad de
Presidenta de la Junta de Señoras de las Salas de Asilo de esta ciudad, vecina de la misma,
según cédula personal (etc.), reconozco y declaro que por mi conducto la propia Junta de Seño-
ras de las Salas de Asilo, ha recibido de la Excma. Señora Doña Dorotea Chopitea y Villota,
viuda del Excmo. Señor D.José María Serra, la cantidad de diez y siete mil nueve cientas
pesetas nominales en la clase de valores siguientes: (etc.) Cuya entrega se ha verificado por
dicha señora Doña Dorotea, para que con las rentas de dicho capital nominal se atienda, duran-
te la existencia de dicha Junta, al sostenimiento de una maestra de las Hermanas de la Caridad
de San Vicente de Paúl para la enseñanza de los párvulos o niños que asistan a la Sala que la
Junta tiene establecida en la barriada de la Barceloneta. En su virtud la expresada Señora Pre-
sidenta, autorizada por la mayoría de las Señoras de la indicada Junta, acepta la expresa canti-
dad en la clase de valores nominales antes dichos, y promete que se cumplirán los deseos de la
expresada Señora Doña Dorotea, y los fines por los cuales se ha verificado la entrega de los
referidos valores. Cuya obligación contrae dicha Señora Presidenta en nombre de la actual
Junta y demás que sucedan a ésta. Y para que conste y a los fines conducentes lo firma dicha
Señora Presidenta juntamente con Doña Dorotea Chopitea y Villota en la Ciudad de Barcelona
en primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete= DOROTEA CHOPITEA Vda. de
Serra=DOMINGA JUERA DE VILAR».
(19) AYMAR-DARNACULLETA, op. cit.
(20) La biografía de Joaquim Jovell, la vaig poder confegir mitjangant els testimonis de
Teresita Jovell (+), Enric Grande Jovell (+) i María Avellí de Can Viola(+). Les partides musicals
de la familia les conserva María Vilaplana de Palet.
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d'una penya que era
protegida peí marqués
d'Alós. A París va trac-
tar els jo ves Santiago
Rusiñol i Prats (Barce-
lona 1861 - Aranjuez,
1931) i Isaac Albéniz
(Camprodon, 1860 -
Cambo, 1909). Jovell
havia estat proposat
professor de música en
la Cort d'Isabel II, pero
per l'ambient frívol de
dita cort, Llu'ísa li ho va
impedir.
Joaquim Jovell vi-
via a Barcelona, al pas-
satge del Crédit. Un
cop casat va anar viure
a Calonge. El 1869,
consta com a músic al
padró municipal. La
parella vivia a la casa
deis Vilar del carrer
major amb els pares de
Lluísa, Agustí i Teresa,
i la seva filleta Emi-
lia*70 . Joaquim Jovell era molt estimat peí seu taranná sociable i rialler.
Era un home que es feia amb tothom. Va impartir classes de piano a Pere
Sardo i Vilar, del Mas Oliver de la Serra, que després havia de dirigir el
cor del Círcol Calongí.
A la vila es va assabentar de l'injust empresonament de Josep Vilanova
i Valmaña (Calonge, 1821-1906), que havia anat a raure a la presó pels
mals oficis del seu homónim, el cacic local Josep Vilanova i Pijoan
(Cabanyes, Calonge, 1821 - París?, d.1882). Jovell va tocar davant les
autoritats i va intercedir perqué s'aclarissin els fets, i aconseguí
l'alliberament de l'innocent(22).
Posteriorment, la familia Jovell-Vilar va anar a viure a Barcelona, pero
passava llargues temporades a Calonge i a Palamós. El 8 de juny del 1900,
Joaquim fou nomenat per al tribunal que qualifica les proves per al títol
(21) AMC. Padró Municipal (1869).
(22) AYMAR, Els secrets de Sa Bardissa, p. 44.
Rusiñol amb els seus amics a París. Cap al 1892. El de
la dreta, amb barbó, pot ser Joaquim Jovell i Lluch.
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de professor de música i piano al Liceu(23). Morí el mateix any a Calonge
a causa d'una pulmonia.
Joaquim i Llu'isa van teñir dos filis: Emilia (Calonge, 1868-1968) i
Lluís (Calonge, 1872-1968), que va fer carrera militar, va ser coronel
d'artilleria i es va casar amb Narcisa Clara i Caries, germana de Patrici
(Calonge, 1859-1939), filantrop.
GARLES DE SIVATTE I MERCEDES LLOPART
Fill d'Andreu Sivatte i
Úrsula Vilar fou Carlos Ed-
mundo Félix Sivatte i Vilar
(Barcelona, 1826- 1897) el
qual es va casar amb Maria
de las Mercedes Llopart i
Xiqués (l'Havana, 1836 -
Barcelona, 1914), a la Basí-
lica del Pi de Barcelona el
19 de juny del 1864. Mer-
cedes era filia de Roe Jacint
Llopart i Azúa (l'Havana,
1798-1846)(24) i de Manue-
la Xiqués i Romagosa
(l'Havana, 1808 -Barcelo-
na, 1891)(25). Aquests espo-
Els esposos Mercedes Llopart i Caries Sivatte.
(Arxiu familia Sivatte).
Els esposos Roe Llopart i Manuela Xiqués, pa-
res de Mercedes Llopart. (Arxiu familia Sivatte).
(23) Liceo Filarmónico Dramá-
tico Barcelonés de SM la Reina Doña
Isabel U/Esta Presidencia de acuer-
do con el maestro director del Con-
servatorio se ha servido nombrar a
Vd. para formar parte del jurado que
ha de calificar las pruebas para tema
de Título de Profesor de Música y
Piano que se verificarán los días 12
y 13 del corriente de 9 a 12 de la mañana y de 8 1/2a 11 de la noche./Lo que anticipándole las
gracias en nombre de esta sociedad, tengo el gusto de poner en conocimiento deV. a los efectos
consiguientes./Dios guarde a Vd. muchos años./Barcelona, 8 de junio de 1900./El Presidente/el
Marqués de Mella/Sor. Don Joaquín Juvell (sic). (Arxiu de la familia Palet).
(24) Era fill de Joan Llopart i'Ballester, nascut a Catalunya i mort a Guanabacoa (Cuba) el
12 de marg del 1805, i de María Ignacia de Azúa i Achaval, nascuda a Biscaia. Agraeixo a la
Gna. Blanca de Sivatte, religiosa del Sagrat Cor, la seva valuosa col.laborado aportant nombrases
dades de la familia.
(25) Potser era germana de Francesc Andreu Xiqués, constructor, natural de Canet de Mar i
emigrat a Cuba, que va bastir el 1850 la placa de braus de l'Havana situada a la calcada de
Beloscoaín i fou director de la Societat de Beneficencia de Naturals de Catalunya a l'Havana
els anys 1861 i 1862 (Diccionari deis Catalans d'America, p. 95 i 285).
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sos s'havien casat al Sa-
grario de la Catedral de
l'Havana el 19 de juny del
1824 i tingueren tres filies.
María de las Mercedes havia
nascut el 22 d'abril del 1836
i havia estat batejada el 2 de
maig següent al Sagrario de
la Catedral de l'Havana. Ja
d'abans de néixer va ser de-
dicada pels seus pares a la
Mare de Déu(26). La nena va
fer la primera comunió el 9
de maig del 1843. El 10 de
juliol del 1851 la familia Llo-
part-Xiqués va viatjar a Bar-
celona. Roe ja era mort i la
vídua i les tres filies porta-
ven al vaixell el féretre del
pare. El 1854 es van instal.lar
a Barcelona, a la Rambla
d'Estudis número 8, princi-
pal.
Els esposos Llopart-
Xiqués están enterráis al
monestir de Montserrat, a la capella de Sant Benet(27) de l'església.
Carlos i Mercedes tenien també propietats a Calonge. Carlos Edmundo
viatjava molt. La familia conserva objectes que havia adquirit a la Xina.
Durant uns anys van anar a estiuejar a Vichy. Van teñir tres filis: Carlos
Edmundo (1866-1869); Manuel José María (1865 - 1931), i Mercedes
Josefa Teodora (1868-?).
COBRADOR DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Mercedes Llopart de Sivatte va excel.lir en obres benéfiques. El 1865
va fundar 1'Obrador de la Sagrada Familia, regit per les germanes de Sant
Viceng de Paul i domiciliat al carrer Urgell, 262 de Barcelona. La va
ajudar en la fundació mossén Josep Morgades i Gili (Vilafranca del
I
Fotografía d'UrsulaVilarPuig (Calonge, 1793-
Barcelona? d. de 1864), vídua d'Andreu de Sivatte
(Arxiu familia Sivatte/Arantxa Diez).
(26) Coneixem aqüestes dades per un manuscrit de Mercedes, en francés, titulat «Souvenirs
de famille», en un devocionari.
(27) A la lápida es llegeix: HIC EXPECTAT/RESURRECTIONEM/MORTUORUM/
ROCHUS HYACINTHUS/LLOPART UXOR EJUS/EMMANUUELA XIQUES/POST AN
XLV PRECLARAE/VIDUITATIS ADJUNTA.
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Urna amb el eos de Sant Nicomedes, mártir, que es va trobar el 10 de maig del 1851,
propietat de la familia Sivatte.
Penedés, 1826- Barcelona, 1901), aleshores almoíner i després bisbe de
Vic i de Barcelona. Allí hi havia un internat de nenes obreres que pagaven
una pensió módica. S'impartien també classes gratu'ítes a les nenes externes
d'aquells voltants que aleshores eren camps amb masies(28). El 1877,
Dorotea de Chopitea i de Villota (Santiago de Xile, 1816 - Barcelona,
1891) va fundar allí un externat per a nenes pobres a les quals a l'hivern
se'ls donava instrucció gratuita i menjar(29). Cobrador estava forca a prop
de l'Hospital del Sagrat Cor, fundat per l'esmentada Dorotea de Chopitea
l'any 1883(30), amb l'ajuda de mossén Narcís Molla i Presas (Calonge,
1860 - Girona, 1929) capellá i poeta(31) que fou rector i beneficiat de Calella
(28) J. NONELL, Vida ejemplar de la excelentísima señora D" Dorotea de Chopitea viuda
de Serra. Barcelona, 1892, p. 133-134; A.BURDEUS, SDB, Una dama barcelonesa del ocho-
cientos. La sierva de Dios Doña Dorotea de Chopitea viuda Serra. Barcelona, librería salesiana,
1962, p. 150-153.
(29) J.ALEGRE SI, Dorotea de Chopitea. Barcelona, La Hormiga de Oro, 1928, p. 124.
(30) ALEGRE, op. cit., p. 79.
(31) Mossén Molla tenia dos germans que van anar a fer les Amériques: Francesc i Joan.
Ambdós van fundar l'empresa Molla & Cía, dedicada a la importació de taps de suro i altres
articles per a licoreria i embotelláis, i eren propietaris també de la pastisseria La Catalana a la
capital cubana (Diccionari deis catalans d'América, vol. III, p. 132-134).
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de Palafrugell, on va iniciar la construcció de l'església, subvencionada
també per Donya Dorotea(32). Mossén Molla també va iniciar la construcció
de l'església de Sant Antoni de Calonge.
A Mercedes Llopart de Sivatte, el Sant Pare li va oferir un títol pontifici
o be Turna amb el eos del nen Sant Nicomedes. Ella va triar aixó últim. La
despulla es va venerar a l'oratori privat de la familia fins que el fill gran,
Manuel José María Carlos, la va donar a la seva germana Mercedes, que
era religiosa Adoratriu Esclava del Santíssim Sagrament i de la Caritat a
Madrid, on es conserva a la Casa de Desamparadas d'aquesta congregació.
Una estampa antiga representa Sant Nicomedes dins l'urna(33).
EL RETAULE DE SANT BENET
El 1885, Mercedes Llopart va
encarregar el retaule de la capella
de Sant Benet de la Basílica de
Montserrat, avui traslladat a la tri-
buna superior de la capella i subs-
(32) El sogre de Dorotea, Mariano Serra,
era fill de Palafrugell i ella sabia que a Calella,
barrí de pescadors, pocs anaven a missa el
diumenge. El 12 de novembre del 1889,
mossén Narcís Molla informava la benefac-
tora de l'estat de les obres i deis fruits que
comengava a produir: «La casa se está ahora
cubriendo; y la causa de no estar más adelan-
tada han sido las lluvias, que varios días han
impedido trabajar. Creo que dentro de poco
se hará también el campanario y la escalera
de la iglesia». I després d'esmentar les
quantitats lliurades ais operaris afegeix: «Es-
toy bastante contento de las personas de este
vecindario, pues hay relativamente bastante
asistencia al Santo Rosario y Catecismo; eso
sí, son mujeres y niños, pues los hombres no
comparecen, excepto algunos que asisten a la
Santa Misa los días de precepto. Hay que ro-
gar por ellos. El maestro y su madre me ayu-
dan mucho a moralizar a los niños». Donya
Dorotea va afavorir també el Centre Católic
de Palafrugell i l'Associació de Filies de
María i va ajudar molts pobres de la població.
(33) «El día 10 de Mayo de 1851 tuvo lugar en el cementerio de San Sixto, en Roma, la
invención del cuerpo de este Santo Mártir con vaso de sangre y lápida de mármol, cuya inscrip-
ción griega traducida dice así: EUTIQUES Y NICOMEDIA/ A SU DULCÍSIMO HIJO
NICOMEDES QUE VIVIÓ 10 AÑOS Y TRES MESES».
Basílica de Montserrat. Retaule de Sant
Benet dissenyat per l'arquitecte Francesc de
Paula Villar, amb teles de Pere Padró i
Claudio Lorenzale. Sant Benet, taula cen-
tral.
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Sant Roe, taula lateral del
retaule de Sant Benet. En me-
moria de Roe Llopart.
Sant Caries Borromeu, taula
lateral del retaule de Sant Benet.
En memoria de Carlos Edmundo
de Sivatte.
tituít per un quadre de Sant Benet jove, pin-
tat per Montserrat Gudiol (1980). Es un trip-
ue neorománic amb tres lléneos: el central
representa Sant Benet, possible retrat de
Claudi Lorenzale i Sugrañes (Barcelona
1815-1889)(34)i es obra de Ramón Padró i
Pedret (Barcelona, 1848 - Madrid, 1915). Els
laterals son Sant Roe, a l'esquerra (en me-
moria de Roe Llopart) i Sant Caries Borro-
meu, a la dreta (en memoria de Carlos Ed-
mundo Sivatte) i van ser pintáis peí propi
Lorenzale.
EL ROSARI MONUMENTAL
Mercedes Llopart va ser també la prime-
ra que va respondre a la crida del canonge
Jaume Collell quan aquest va proposar de
fer el Rosari Monumental de Montserrat:
«Suya fue la primera carta que recibimos...y
en ella con fervoroso entusiasmo, no solo
aplaudía el pensamiento, sino que se ofre-
cía a costear el Primer Misterio de Gozo;
como así lo cumplió». Per coordinar i diri-
gir tot el que tingues relació amb l'erecció
del Rosari Monumental, l'abat Visitador P.
Antoni Ruera i Pujol, va crear una Junta del
Rosari. Ho va fer en abséncia de l'abat, P.
Josep Deas, que el 16 d'agost del 1895
s'havia embarcat a Filipines, per fundar el
Monestir de Nostra Senyora de Montserrat
de Manila i, a conseqüéncia d'una greu
malaltia, no va retornar fins al 8 d'abril de
1897. La Junta era formada per Deas; el ca-
nonge vigatá doctor Jaume Collel, promo-
tor del projecte; mossén Gaietá Soler, direc-
tor de la revista Lo Missatger del Sagrat Cor,
i 1'escultor Joan Llimona, president del Cer-
(34) D'aquest retaule en dona noticia EX.ALTES i
AGUILÓ, L'església nova de Montserrat (1560-1592-
1992). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, p.
208.
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cíe Artístic Sant Lluc, que agrupava els artistes cristians. El Cercle havia
de dictaminar si s'admetien o refusaven els projectes del Misteri. Mossén
Gaietá Soler, en un article de presentació de la Junta parla d'«ardent en-
tussiasme per la Verge, per la Patria y per la Religió santa: que ab eix
motiu ha d'afermar-se mes y mes en lo cor de Catalunya». Josep Galo-
bart, comenta que l'article «reflecteix una barreja de la tradició carlista
amb els nous aires regionalistes del pensament polític de mossén Jaume
Collell»(35).
Els esposos Sivatte-Llopart havien promogut també la reconstrucció
d'una masia ais afores de Mombrió del Camp, les obres de la qual es van
enllestirel 1896.(36)
Carlos Edmundo va morir el 7 de desembre del 1897 després de deu
mesos de malaltia(37) a conseqüéncia d'una embolia cerebral i 1'endemá
va ser enterrat al panteó familiar de la capella de Sant Benet de la Basílica
de Montserrat(38).
MANUEL DE SIVATTE I MARGARITA DE BOBADILLA
Fill d'ells fou Manuel José María Carlos Sivatte (Barcelona, 1865-
1931). Els pares l'emmenaren a Feldkirch (Austria) l'estiu del 1880 per
(35) J.GALOBART i SOLER, «El Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de
Montserrat», a Montserrat. Butlletí del Santuari, n. 47, pp. 40-41. Aquest misteri fou col.locat,
origináriament, a l'indret on se separa del camí la drecera de Monistrol de Montserrat. Es
tractava d'un senzill pedró, format per cinc peces que el cronista de la Revista Popular va
definir com a sencilla especie de columna miliaria i Eudald Canivell com a modesto, sencillo.
Eslava format per una gran base quadrada i una solida columna, damunt de la qual, dins d'una
capelleta, hi havia el relien de marbre amb la representació de 1'Anunciació de la Mare de Déu.
A la part superior de la capelleta hi havia la inscripció: «Ave María, gratia plena». I a la part
inferior: «Ofrenda de la familia Civatte Llopart». El baix relleu es obra de l'escultor barceloní
Francesc Pagés i Serratosa( 1852-1899), i arriba a Montserrat amb el tren deles sis del matídel
8 de setembre del 1896. A la tarda d'aquell mateix dia, tot i ser la festa patronal del Santuari,
fou col.locat en el seu lloc i 1'endemá fou beneí't. La resta del monument era obra del picapedrer
Francesc Garcia.
Les critiques artístiques al primer misteri de goig van motivar que, uns anys mes tard,
segons explica l'abat Deas, se supliques a la familia Sivatte "que lo mejorase y lo trasladase a
la entrada del verdadero camino de la Cueva". La familia Sivatte hi va accedir i, aprofitant els
elements del monument original, el transforma, tal com el podem veure encara avui, a manera
d'un altar, amb un retaule i dues teieres, una a cada costal. La reforma del misteri, segons l'abat
Deas, la va esbossar el monjo monlserratí P. Lesmes López, pintor d'afecció. L'execució de la
reforma va anar a carree de Joan Pujol i el nou conjunt va ser traslladat uns quinze metres mes
avall, a l'altre costal del camí. La reforma i el primer trasllat del misleri es feren l'any 1903.
(36) Una lápida commemora l'acabament de les obres: «En el año del Señor 1896 termina-
das las obras de reedificación y órnalo de esla masía fue bendecida y encomendada al arcángel
San Rafael».
(37) Teslimoni de la familia Sivalle.
(38) AMM. Llibre d'exéquies, f. 8, n. 34.
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tal que aprengués llengües es-
trangeres. De retorn va estudiar
dret a Madrid. Es va casar amb
Margarita de Echadilla Martínez
de Arízala, Escriba de Romaní y
de Sabater (Cascante o Villafran-
ca de Navarra, 1870?- Barcelo-
na, 1905)(39). La relació amb els
Bobadilla, familia d'arrelada fi-
liació carlina, va portar els suc-
cessors a afiliar-se en aquesta for-
mado política. Foren els pares de
Manuel (1890), Merceditas
(1891), Carlos Edmundo (1898)
i de Mauricio de Sivatte i de Bo-
badilla (Arenys de Mar, Mares-
me, 1901- Barcelona 1980).
Morta Margarita, Manuel es va
casar en segones noces amb Isa-
bel del Valle Lersundi. Peí fet de
la prematura mort de la mare, va
ser l'ávia Mercedes la que va te-
ñir cura de Mauricio. Mercedes
morí a Barcelona el 12 de gener
del 1914 a causa d'un atac
d'uremia. El seu eos, embalsa-
mat, va ser portat a Montserrat, i fou dipositat al panteó familiar de la
capella de Sant Benet dos dies després(40).
MAURICIO DE SIVATTE IASSUMPCIÓ ALGUERÓ
Mauricio fou advocat i polític i va portar els títols de marqués de Vall-
bona i de Morella. Sotscap carlí de Barcelona durant la Segona Repúbli-
ca, en acabar la Guerra Civil de 1936-39 esdevingué cap regional carlí de
Catalunya i, mes tard, vocal de la Junta Nacional Carlista. Per discrepán-
cies amb Manuel Fal Conde, secretan general del partit, se n'aparta i
Recordatori de Margarita de Bobadilla
(+28/07/1905), segona esposa de Sivatte.
Fotomuntatge de la finada, en actitud de
pregaría, ais peus de la Mare de Déu de
Lourdes.
(39) «Rogad a Dios por el alma de Da Margarita de Bobadilla Martínez de Arízala, Escriba
de Romaní y de Sabater de Sivatte. Falleció el día 28 de julio de 1905 confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica».
(40) AMM. Llibre d'exéquies, f. 23 n. 98.
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Mauricio de Sivatte fa una arenga a l'aplec carlí de
Montserrat. (Arxiu familia Sivatte).
La familia Sivatte a l'aplec carlí de Montserrat.
(Arxiu familia Sivatte).
crea, en un aplec carlí a
Montserrat (abril del
1958), l'anomenada Re-
gencia Nacional de Estella.
S'havia casat a Montserrat
el 15 d'agost del 1924 amb
Assumpció Algueró de
Ugarriza (Ginestar, Tarra-
gona, 1901- Barcelona,
1970) i tingueren tretze
filis: Manuel (+) casat amb
María Josefa Cendoya;
Conchita vídua de Carlos
José Ram de Viu; Marga-
rita (Germaneta de 1'As-
sumpció); Asunción, casa-
da a Pamplona amb Igna-
cio de Orbe; Mercedes (al-
bat); Mercedes; Mauricio,
casat a Reus amb Carme
Adroer; Mari Blanca, reli-
giosa del Sagrat Cor; Car-
los, casat amb Isabel Font;
Jaime, casat amb Victoria
Ochoa; Antonio, casat amb
Margarita de Alós; Rafael
(jesuíta i biblista), i Mont-
serrat. L'arxiu de la fami-
lia Sivatte, que es conser-
vava a la casa de Torre
Baró, va ser cremat el
1936.
La casa deis Vilar al
carrer major de Calonge va
restar molts anys tancada
fins que fou enderrocada el
1989. Una part deis mo-
bles, els quadres, els llibres
i les partitures foren adqui-
rits per la vei'na familia
Palet, que els conserva
acuradament.
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Manuel Conchita Margarita Asunción Mercedes Mercedes Mauricio Mari Blanca Carlos Jaime Antonio Rafael Montserrat
(albat) . . . .
M. Josefa Cendoya Carlos J. Ram de Viu Ignacio de Orbe Carme Adroer Isabel Font Victoria Ochoa Margarita de Alós
Mauricio - Assumpció Algueró de Ugarriza
_ , - (1) Margarita de BobadillaCarlos Edmundo Manuel José Mana " Mercedes Josefa Teodora
i - (2) Isabel del Valle Lersundi
Agustí Carlos Edmundo - Mercedes Llopart i Xiqués
Andreu de Sivatte i Muraire - Úrsula Vilar i Puig
Els Sivatte-Vilar
